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Sl. 1. Cour Carée, Louvre, kompjutorska simulacija moguæeg osvjetljenja
Fig. 1 Cour Carée, the Louvre, computer simulation showing lighting effects
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Razvoj suvremene rasvjetne tehnologije, kao i uporaba kompjutora pri plani-
ranju osvjetljenja, doveo je do danas uobièajenog osvjetljavanja objekata ra-
svjetnim sustavima s veæim brojem svjetlosnih izvora malog intenziteta svjetla 
i njihovim daljinskim upravljanjem (promjena intenziteta i boje svjetla te uklju-
èivanje svjetla u toèno odreðenim vremenskim razmacima). To za posljedicu 
ima sve više dobrih svjetlosnih rješenja spomenika kulture (Louvre, Pompeji).
The development of lighting technology, as well as the use of computers for 
planning lighting led today to the customary practice of lighting buildings with 
remote controlled lighting systems containing numerous small intensity light 
sources (enabling the change of intensity and colour of light and adjustment of 
the light sequence). As a result, a growing number of cultural monuments 
show good lighting designs (the Louvre, Pompeii).
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UVOD
INTRODUCTION
Ovaj èlanak nastao je kao rezultat pret-
hodnih istraživanja za magistarski rad obra-
njen u ožujku 2007. godine na Filozofskom 
fakultetu u Zagrebu, na odsjeku Povijesti um-
jetnosti (zaštita umjetnièke baštine) pod na-
zivom „Osvjetljavanje spomenika kulture i 
starih gradskih jezgri”.1 U radu su analizirana 
suvremena europska kretanja u osvjetljava-
nju spomenika kulture, ali i cijelih gradova, 
kao i povijesni pregled razvoja rasvjetne in-
stalacije i nove zakonske regulative veæine 
europskih zemalja vezane za osvjetljavanje, 
a koje se odnose na svjetlosno zagaðenje 
okoline.
U ovome su èlanku prikazana dva primjera 
(arheološko podruèje Pompeji i muzej Lou-
vre) dobro izvedene rasvjetne instalacije na 
zaštiæenim spomenicima kulturne baštine, 
kao i osvrt na trenutno stanje u Hrvatskoj gle-
de osvjetljavanja zaštiæenih objekata. Prika-
zana su i razmišljanja sudionika jednoga od 
rijetkih savjetovanja o osvjetljavanju spome-
nika kulture održanog davne 1973. godine u 
gradu Hvaru. Gotovo sve što je reèeno na tom 
savjetovanju o pristupu i realizaciji osvjetlje-
nja spomenika kulture vrijedi i danas.
Iako je poèetkom 20. stoljeæa veæina gradova 
sve više upotrebljavala elektriènu rasvjetu te 
imala osvijetljene ulice, nije se previše pozor-
nosti posveæivalo osvjetljavanju pojedinaènih 
zgrada. U veæini sluèajeva zgrade su bile 
samo djelomièno osvijetljene uliènim svjetilj-
kama. O osvjetljenju veæ izgraðenih objekata 
nije se vodilo raèuna. Prvi pomaci na tom 
podruèju nastaju tek nakon Drugoga svjet-
skog rata, ali vrlo sporo. Ipak, uvoðenjem 
elektriènih rasvjetnih sustava poèinje se sve 
više voditi briga o osvjetljavanju veæ posto-
jeæih objekata. Tek s razvojem turizma u 
pojedinim zemljama dolazi do sve veæeg bro-
ja osvijetljenih javnih zgrada i spomenika kul-
ture. Pritom se moralo paziti da osvjetljenje 
zaštiæenih objekata bude dobro odabrano i 
projektirano, a veoma dobro i potpuno izve-
deno. Danas u svijetu ima sve više dobrih 
svjetlosnih rješenja spomenika kulture, ali i 
cijelih gradova (Lyon). U Hrvatskoj se o os-
vjetljenju spomenika kulture tek u posljed-
njih nekoliko godina vide neki pomaci nabo-
lje, ali, na žalost, više ima primjera loše izve-
denih osvjetljenja nekih od najvrjednijih 
spomenika naše kulturne baštine negoli onih 
dobro izvedenih.
U svijetu se prvi pokušaji cjelovito osvijetljenih 
pojedinaènih objekata javljaju veæ u drugoj po-
lovici 19. st., ali ne u gradskim èetvrti ma, nego 
se radi o objektima sagraðenim na gospodar-
stvenim izložbama (u veæini se slu èajeva i 
pretjerivalo s osvjetljenjem). Tako je, na pri-
mjer, Eiffelov toranj sagraðen za Svjet sku iz-
ložbu 1889. godine (Pariz, Francuska) bio os-
vijetljen plinskom rasvjetom,2 dok su objekti 
na Stogodišnjoj izložbi 1897. godine (the Ten-
nessee Centennial Exposition, Nash ville, SAD) 
veæ osvijetljeni elektriènom rasvje tom.3
Ovakav prikaz objekata na svjetskim izlož-
bama utjecao je na veæinu arhitekata s po-
èetka 20. stoljeæa pa su oni veæ pri samom 
1 Autorica: Vesna Duboveèak, mentor: prof. dr. Ivo Ma-
roeviæ
2 Za Svjetsku izložbu 1889. g. Eiffelov toranj osvjetljava 
10.000 plinskih uliènih svjetiljki (toranj i platformu), a s 
vrha tornja dva su projektora osvjetljavala ostale pariške 
spomenike. Za Svjetsku izložbu 1900. g. instaliran je prvi 
rasvjetni sustav s elektriènom rasvjetom. G. 1925. André 
Citroën postavlja svjetleæu reklamu sastavljenu od 250.000 
obojenih žarulja. Za Meðunarodnu izložbu umjetnosti i teh-
nike 1937. g. André Granet na rešetku tornja dodaje oboje-
nu rasvjetu. Tek nakon Drugoga svjetskog rata, 1958. g., 
postavljena je rasvjeta u podnožje Eiffelova tornja, na plato 
Champ de Mars, pa je toranj osvijetljen odozdo. Francuski 
dizajner rasvjete Pierre Bideau 1985. g. osmislio je novi ra-
svjetni sustav, a rasvjeta je prvi put zasjala u novogodišnjoj 
noæi kao završna faza obnove Eiffelova tornja. Svjetlost 
zlatne boje davalo je 350 svjetiljaka s visokotlaènim na-
trijevim žaruljama (žutonaranèaste boje svjetla) koje su 
bile postavljene unutar tornja. Novi rasvjetni sustav po-
novno je instaliran 2000. g. za doèek Nove godine. Sveèana 
rasvjeta sastojala se od 20.000 žarulja s usmjerenim 
svjetlom, a na vrh tornja postavljen je projektor. Veæ 2001. 
g. postavljene su nove žarulje koje su se palile i gasile u 
kratkim vremenskim intervalima (bljeskale), a na postojeæe 
reflektore montirani su plavi filtri pa je toranj zasjao u pla-
voj boji. U ljeto te iste godine bljeskajuæi je rasvjetni sustav 
maknut da bi još jednom, veæ 2003. g., bio ponovno postav-
ljen na toranj. Rasvjeta je bljeskala svakih pet minuta, od 
sumraka do 2 sata u noæi ljeti (odnosno do 1 sat u noæi 
zimi). Od 2004. g. postalo je uobièajeno mijenjati boju ra-
svjete tornja prilikom održa vanja razlièitih dogaðaja u Pa-
rizu ili Francuskoj. U tom je razdoblju toranj bio osvijetljen, 
izmeðu ostalog, crvenom (proslava kineske Nove godine
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projektiranju planirali vanjsko i unutrašnje os-
vjetljenje svojih zgrada. Meðutim, o osvjetlje-
nju veæ sagraðenih objekata nije se vodilo 
raèuna. Tek nakon Drugoga svjetskog rata po-
èinju se osvjetljavati i proèelja važnijih zgra-
da unutar gradskih središta.
OSVJETLJAVANJE SPOMENIKA KULTURE
LIGHTING OF CULTURAL MONUMENTS
Od samih poèetaka osvjetljavanja objekata 
elektriènom rasvjetom dizajneri svjetla bave 
se problemom kako što bolje osvijetliti odre-
ðeni objekt postojeæim rasvjetnim tijelima te 
istovremeno ne narušiti vizualan statièki inte-
gritet dotiènog objekta, a da pritom ipak 
pruže maksimalan estetski doživljaj. Zbog 
toga su vrlo èesto suraðivali i s drugim struka-
ma vezanim za rasvjetu i osvjetljavanje, a po-
sebice sa ‘svjetlotehnièarima’ i inženjerima 
elektrotehnike. Organizirana su i savjetova-
nja na kojima se raspravljalo o planiranju i 
izvedbi rasvjete, ali i o utjecaju dobro ili loše 
izvedene rasvjete na okolinu osvjetljavanog 
objekta, kao i na utjecaj svjetla na ljude i 
njihovo ponašanje. Raspravljano je i o tome u 
kojoj mjeri dobro osvijetljeni pojedinaèni ob-
jekti ili cijeli gradovi utjeèu na privredni razvoj 
nekog podruèja, a prije svega to se odnosi na 
razvoj turizma. Bez obzira na sva savjeto-
vanja, tijekom proteklih sto godina, koliko se 
intenzivno osvjetljavaju proèelja zgrada, ima 
vrlo malo uspješnih primjera dobrog osvjet-
ljenja. Tek u posljednjih 15-ak godina, s na-
pretkom proizvodnje rasvjetnih tijela i pra-
teæih instalacija, sve je više dobro osvijetlje-
nih pojedinaènih objekata, kao i gradskih 
cjelina ili cijelih gradova (u manjem broju). 
Rasvjetna su tijela sve manjih dimenzija i 
bolje kvalitete svjetla. Meðutim, i u prošlom 
stoljeæu vodilo se raèuna o planiranju osvjet-
ljenja gradova, ali su sredstva kojima se to 
trebalo izvesti bila neprimjerena. Osim osvjet-
ljavanja pojedinaènih spomenika, dizajneri 
rasvjete u 20. stoljeæu bavili su se i sustavnim 
planiranjem osvjetljavanja cijelih gradova, po-
sebice potkraj stoljeæa, kada se javila potre-
ba zaštite okoliša od zagaðenja svjetlom. Pre-
komjerno osvjetljenje urbanih podruèja veæi-
ne razvijenih zemalja postalo je velik problem 
u posljednjih 20-ak godina pa je veæina ze-
malja donijela zakone o zaštiti okoline od 
svjetlosnog zagaðenja. S time u vezi pristupi-
lo se zamjeni zastarjele rasvjetne instalacije 
novom, tzv. ekološkom rasvjetom.4
I u Hrvatskoj je po sili zakona do 2005. godi-
ne (prema odluci Europske unije) 30% rasvjet-
nih tijela moralo biti zamijenjeno ekološkom 
rasvjetom.5 Osim toga, Hrvatska je u ožujku 
2007. godine donijela zakon o svjetlosnom 2004.), zelenom (Svjetski ragbi kup 2007.) i plavom (od lip-
nja do prosinca 2008. g. za predsjedništva Francuske Eu-
ropskom unijom) bojom svjetla. [http://www.tour-eiffel.fr 
/teiffel/fr/documentation/dossiers/page/grandmomentl 





4 Radi smanjenja kolièine svjetla, pogotovo u velikim 
gradovima, odnosno zaštite ljudi, biljnog i životinjskog 
svijeta od prevelike uporabe umjetnog svjetla, veliki broj 
zemalja ima u pripremi zakone o dopuštenoj kolièini 
svjetla u gradovima, kao i obveznoj uporabi tzv. ekološke 
rasvjete, a u nekim su zemljama zakoni doneseni i veæ se 
primjenjuju (Italija: regije Veneto 1997., Valle d’Aosta 
1998., Piemonte, Lazio, Basilicata, Lombardia i Toscana 
2000., Marche i Campania 2002., Emilia Romagna 2003.; 
Èeška kao prva zemlja u svijetu u kojoj se zakon primje-




5 Sredinom 1999. g. Hrvatskoj elektroprivredi (HEP-u) 
odobrena su sredstva za pokretanje i razvoj projekata 
uèinkovitosti elektriène i toplinske energije kod krajnjih 
korisnika te osnivanje društva HEP ESCO d.o.o. (Energy 
Service Company). G. 2003. uspostavljena je HEP ESCO 




Sl. 2. Louvre Neptune Luminaire IP64
Fig. 2 Louvre Neptune Luminaire IP64
Sl. 3. Osvjetljenje Louvrea − Cour Carreé
Fig. 3 Lighting of the Louvre − Cour Carreé
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oneèišæenju kao Èl. 31 (Zaštita od svjetlosnog 
oneèišæenja) Zakona o zaštiti okoliša.6
Kao i u veæini zemalja Europe, tako se i u Hrvat-
skoj sustavnim osvjetljavanjem gradova, ali i 
spomenika kulture, bavi još od prošlog stoljeæa 
državna elektroprivreda (danas Hrvatska elek-
troprivreda − HEP). Na žalost, vrlo je rijetko 
bilo izvedeno ono što je planirano, najèešæe 
zbog nedostatka financijskih sredstava. Jedan 
od rijetkih primjera u potpunosti izvedenog 
planiranog osvjetljenja cijeloga grada u 20. 
stoljeæu u Hrvatskoj bio je grad Hvar, kojega je 
osvjetljenje 70-ih godina prošlog stoljeæa bilo 
primjer ostalima. Osvjet ljavanje je projektirala 
i izvela državna elektroprivreda u suradnji s 
lokalnom zajednicom.7
Veæ pedesetih godina 20. stoljeæa nagli uzlet 
turizma u priobalnim gradovima Hrvatske do-
veo je do potrebe sve veæeg korištenja svih 
raspoloživih resursa pojedinog podruèja, pa 
tako i spomenika kulture, koji postaju važan 
èimbenik u privlaèenju turista. Sve je više za-
štiæenih objekata bilo stihijski osvijetljeno te 
se javila i potreba za njihovom zaštitom. Tako-
ðer, sve je više bilo onih koji su gledali samo 
profitabilnu stranu, ali ne i potrebu za oèuva-
njem spomenièkog blaga. Istovremeno, kon-
zervatorske službe uputile su velike kritike 
onima koji su izvodili rasvjetne instalacije.
Zbog svega je toga od 17. do 19. svibnja 1973. 
godine u gradu Hvaru održano jedno od prvih 
sveobuhvatnih savjetovanja na temu „Osvjet-
ljavanje spomenika kulture i starih gradskih 
delova” pod pokroviteljstvom „Jugoslaven-
skog komiteta za osvjetljenje”, koji je bio u 
sastavu „Stalne konferencije gradova Jugo-
slavije”.8 Iako je i prije bilo savjetovanja na 
temu osvjetljavanja objekata spomenika kul-
ture, na ovome se savjetovanju željelo oku-
piti struènjake razlièitih zanimanja koji æe 
razmotriti pojedine aspekte osvjetljavanja 
spomenika kulture i istaknuti potrebu za raz-
mjenom iskustava u primjeni svjetlosne teh-
nike na prezentaciju spomenika. Na savjeto-
vanju su sudjelovali arhitekti, urbanisti, 
povjesnièari umjetnosti, turistièki djelatnici, 
ekonomisti i inženjeri elektrotehnike. Svaki 
sudionik savjetovanja dao je svoje viðenje 
osvjetljavanja spomenika kulture iz svoje per-
spektive. U referatima su navedene prednosti 
i mane osvjetljavanja spomenika, kao i pri-
mjeri dobro i loše osvijetljenih spomenika 
kulture. U uvodnom izlaganju dr. Niko Dubo-
koviæ-Nadalini iz Hvara istaknuo je važnost 
rasvjete za oživljavanje i vrjednovanje spo-
menika kulture.9 U drugom uvodnom izla-
ganju Jovan Sekuliæ iz Beograda naglasio je 
da noæno osvjetljenje produžuje život spome-
nicima kulture, daje više moguænosti službi 
zaštite spomenika kulture i ima utjecaj na 
razvoj turizma.10 Arhitekt Mladen Fuèiæ iz Za-
6 Zakon o zaštiti okoliša (Hrvatski sabor donio ga je na 
sjednici 3. listopada 2007.), Èl. 31. / Zaštita od svjetlosnog 
oneèišæenja: (1) Svjetlosno oneèišæenje je promjena razine 
prirodne svjetlosti u noænim uvjetima uzrokovana uno-
šenjem svjetlosti proizvedene ljudskim djelovanjem; (2) 
Zaštita od svjetlosnog oneèišæenja obuhvaæa mjere zaštite 
od nepotrebnih, nekorisnih ili štetnih emisija svjetlosti u 
prostor u zoni i izvan zone koju je potrebno osvijetliti te 
mjere zaštite noænog neba od prekomjernog osvjetljenja; 
(3) Zaštita od svjetlosnog oneèišæenja odreðuje se na te-
melju zdravstvenih, bioloških, ekonomskih, kulturoloških, 
pravnih, sigurnosnih, astronomskih i drugih standarda.
[http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/3226.htm;
2.10.2008.]
7 Ušaj, 2000.b: 26-29; Ušaj, 2000.c: 26-30
8 Ušaj, 2000.b: 27 
9 Naveo je primjer Hvara i osvjetljavanje njegovih spo-
menika, kojega je svrha bila oèaravanje turista i domaæeg 
stanovništva, za što je bilo potrebno kvalitetno osvjetljenje 
koje omoguæava održanje kulturnog fonda [Dubokoviæ-
-Nadalini, 1973: 1-7].
10 Sekuliæ, 1973: 11-14
11 Posebno se osvrnuo na probleme odnosa svjetla i 
sjene kod primjene umjetne rasvjete (novi odnos nosivih i 
nošenih dijelova objekta). Osvrnuo se i na fenomen umjet-
ne rasvjete, tzv. ‘tvrdi pozitiv’ (fotografski termin), koji 
nastaje pri osvjetljavanju brida iz velike blizine (kratka, 
èvrsto omeðena sjena, bez polusjena, refleksa i magli-
èastog svjetla), kao i na pojave fenomena plastiène defor-
macije, levitacije (piramide u Teotihuacanu u Meksiku) i 
gubitka dubine [Fuèiæ, 1973: 25-28].
12 Osvjetljavanje okoline pri osvjetljavanju spomenika 
kulture rijetko se primjenjuje, a ono još rjeðe uspijeva 
(spomenici na nepristupaènim vrhovima brda ili stjenovi-
tim padinama). Po njezinu mišljenju, jedno od rijetko do-
bro izvedenih osvjetljavanja spomenika i njegove okoline 
jest osvjetljenje Akropole u Ateni. Kod veæine neuspjelih 
osvjetljavanja dobije se uèinak levitacije. Osim padina 
brda, neposredna su okolina spomenika vrlo èesto vrtovi, 
polja i šume, koji se takoðer osvjetljavaju, no pri tomu tre-
ba paziti na kolorirane izvore svjetla, odnos svjetla i sjene, 
nijanse boja i intenziteta svjetlosnih izvora. Jedan od naj-
atraktivnijih dijelova okoline koji se èesto osvjetljava jest 
vodena površina (fontane, vodoskoci, jezera i drugo), a 
daju nevjerojatne moguænosti osvjetljavanja. Izvanredan 
primjer dobrog osvjetljenja takvog prostora jest dvorac 
Chantilly ili palaèa Fontainebleau [Kanièki, 1973: 33-39].
13 U svome izlaganju obratio je pozornost i na svjetlo-
sne efekte izvora umjetnog svjetla (spektralni sastav svjet-
losti, svjetlosna jaèina i iluminacija) te na imitiranja svjet-
losnih efekata, ostvarivanih nekadašnjim jednostavnijim
Sl. 4. Osvjetljenje Louvrea − Cour Carreé
Fig. 4 Lighting of the Louvre − Cour Carreé
Sl. 6. Osvjetljenje Louvrea − detalj
Fig. 6 Lighting of the Louvre − detail
Sl. 5. Osvjetljenje Louvrea − detalj
Fig. 5 Lighting of the Louvre − detail
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greba u svome se izlaganju osvrnuo na po-
greške koje se javljaju pri osvjetljavanju gra-
ðevina,11 a arhitektica Smilja Kanièki bavila se 
osvjetljavanjem okoline pri osvjetljavanju 
nekog spomenika kulture.12 Inženjer Rista 
Paligoriæ iz Beograda osvrnuo se na samu pri-
mjenu rasvjete i istaknuo dvije važne èinjenice 
koje treba uzeti u obzir prije i prilikom svakog 
osvjetljavanja spomenika − da je današnji 
èovjek naviknut na umjetno svjetlo (kvalitativ-
no i kvantitativno bitno razlikuje od umjetne 
rasvjete iz doba nastajanja samog objekta) i 
da je zaštiæeni objekt stvaran u doba kada 
nisu bili u primjeni današnji izvori umjetne 
rasvjete.13 Ekonomski aspekt osvjetljavanja 
spomenika kulture umjetnim svjetlom u svo-
me izlaganju dao je ekonomist Nikola Milušiæ 
iz Mostara. Smatra da je osvjetljavanje spo-
menika kulture rentabilna investicija, poseb-
no u podruèjima razvijene turistièke privre-
de.14 Arhitekt Zoran Petroviæ u svome izla-
ganju bavio se unutrašnjim osvjetljenjem 
zaštiæenih objekata,15 a arhitekt Svetislav 
Vuèenoviæ više se pozabavio svjetleæim nat-
pisima u starim gradskim jezgrama.16 Inže njer 
Dušan Murgaški iz Beograda u svome je izla-
ganju obratio pozornost na svojstva izvora 
svjetla i kriterije prilikom izbora za osvjet-
ljavanje spomenika kulture i starih gradskih 
dijelova.17 Inženjer Josip Ušaj iz Zagreba osvr-
nuo se u svom izlaganju na probleme izvo-
ðenja i održavanja instalacija, s kojima se 
susreo pri osvjetljavanju grada Hvara.18
Na žalost, ni nakon ovoga savjetovanja nije 
bilo veæih pomaka u naèinu osvjetljavanja 
spomenika kulture, a u veæini sluèajeva razlog 
su bile financije (bez velikih financijskih ula-
ganja, na žalost, nema ni dobrog osvjetljenja 
spomenika kulture ili starih gradskih jezgri). 
Veæinu osvjetljenja spomenika kulture finan-
cirala je i izvela državna elektroprivreda, tvrt-
ka za proizvodnju i distribuciju elektriène 
energije (danas HEP), koje su se struènjaci u 
izvorima umjetnog svjetla, suvremenim i savršenijim izvo-
rima (pružaju mnogo veæe moguænosti). Osvrnuo se i na 
dva stajališta prema osvjetljavanju zaštiæenih objekata; 
prvi da osvjetljenje izvora umjetnog svjetla ne smije na-
rušiti autentiènost izgleda zaštiæenih objekata i cjelokup-
nog ambijenta u kojem se oni nalaze te drugi da osvijetlje-
ni objekt u noænim satima ima izgled identièan svome iz-
gledu pod prirodnim, dnevnim svjetlom (osvjetljenje nikad 
nije konstanta, veæ je promjenljivo i ovisi o podneblju, 
meteorološkim prilikama, godišnjem dobu i dobu dana). 
Stalnost u režimu osvjetljenja moguæe je postiæi jedino i 
iskljuèivo korištenjem umjetnog svjetla (primjenom elek-
triène energije), a to je i jedna od glavnih prednosti primje-
ne umjetnog osvjetljenja u prezentaciji zaštiæenih spome-
nika kulture. Osim toga, inženjer Paligoriæ u svome refera-
tu pozabavio se i unutrašnjim osvjetljenjem zaštiæenih 
objekata, kao i primjenom replika starih oblika svjetiljki i 
njihovom postavom unutar zaštiæenog objekta. Obratio je 
pozornost i na probleme osvjetljavanja vrijednih gradskih 
cjelina, kao i pojedinaènih objekata unutar cjeline te njiho-
va vrjednovanja putem umjetne rasvjete. Takoðer se bavio 
statièkim i dinamièkim osvjetljavanjem zaštiæenih objeka-
ta i njihove neposredne okoline. Poseban osvrt dao je na 
priredbe „Zvuk i svjetlo”, kao na prezentaciju detalja iz 
prošlosti zaštiæenog spomenika, a ne prezentaciju njega 
samog. Ukazao je i na moguænost gubljenja osjeæaja mjere 
u primjeni umjetnog svjetla pri osvjetljavanju objekata 
kulturnog naslijeða i opasnost da osvjetljavanje postane 
samo sebi cilj [Paligoriæ, 1973: 43-50].
14 Milušiæ, 1973: 53-57
15 Postavlja opreku izmeðu dva naèina osvjetljavanja 
zaštiæenih objekata. Ili se radi o ambijentalnom osvjetljenju 
koje suvremenim svjetlosnim izvorima pokušava rekon-
struirati autentièno osvjetljenje prostora kakvo je bilo u 
doba njegove izgradnje, ili se radi o potpuno suvremenom 
postupku svjetlosne prezentacije koji omoguæava najbolje 
uoèavanje svih vrijednosti zaštiæenog objekta [Petroviæ, 
1973: 67-70].
16 Savjetuje postavljanje svjetleæih natpisa u unutraš-
njost prostora (izloge), gdje su dovoljno vidljivi klijentima, 
a najmanje narušavaju vanjski izgled zgrade u starim grad-
skim ambijentima [Vuèenoviæ, 1973: 81-84].
17 Murgaški, 1973: 89-97
18 Problemi koji se javljaju pri planiranju rasvjete gotovo 
su svagdje isti. Obièno su vezani za kvalitetu materijala, 
održavanje instalacija te odnos prema gotovim rasvjetnim 
instalacijama i drugo. Uvijek postoji želja da rasvjetne insta-
lacije moraju sa svojom okolinom èiniti skladnu ambijental-
nu cjelinu. Naglašava da je svaka rasvjetna instalacija po-
sebnih ambijenata ne samo specifièna po svom izgledu ili 
rješenju, nego i po problematici [Ušaj, 1973: 101-106].
Sl. 7. Palaèa Sponza, Dubrovnik − osvjetljenje
prema projektu tvrtke Agabekov
Fig. 7 Sponza Palace, Dubrovnik − lighting design by 
Agabekov Company
Sl. 8. Palaèa Sponza, Dubrovnik − osvjetljenje 2005.
Fig. 8 Palaèe Sponza, Dubrovnik − 2005 lighting
Sl. 9. Glavni portal katedrale, Zagreb
(tvrtka Agabekov)
Fig. 9 Main cathedral portal, Zagreb
(Agabekov Company)
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veæini sluèajeva više bavili tehnièkim pitanji-
ma osvjetljenja negoli ostalim problemima 
koji se javljaju pri osvjetljavanju spomenika 
kulture. Ipak, savjetovanje je imalo odjeka 
meðu struènjacima koji su se bavili zaštitom 
spomenika kulture, kao i meðu drugim stru-
kama koje su sudjelovale u planiranju i izved-
bi osvjetljenja pojedinih spomenika kulture.
Tako je u èasopisu „Èovjek i prostor” dala 
osvrt na to savjetovanje i Sena Sekuliæ-Gvoz-
danoviæ s posebnim naglaskom na pojedina 
izlaganja. Smatrala je to izrazito pozitivnim 
napretkom u razmišljanju o osvjetljavanju 
spomenika kulture, pogotovo što su se na sa-
vjetovanju bavili problemima svih elemenata 
i funkcija koje javno i dekorativno osvjetljenje 
u gradu mora imati, kao i svim tehnièkim i 
ekonomskim uvjetima. Po njezinu mišljenju, 
iako je elektrotehnièar realizator (ali i kreator 
rasvjete), inicijativu za osvjetljavanje daju sve 
struke − od ekonomista, arhitekta, konzer-
vatora, povjesnièara umjetnosti, arheologa 
pa sve do kritièara. Navela je i mišljenje arhi-
tekta Miroslava Begoviæa, po kojem uspješan 
struènjak za osvjetljavanje spomenika kultu-
re mora imati razvijen smisao za proporcije, 
treba poznavati optièka svojstva svakoga 
svjetlosnog izvora i postupke scenske rasvje-
te, te mora biti svjestan da prirodne boje jedi-
ne ne zamaraju poslije duljeg promatranja. 
Osim toga, smatra da intervencija suvreme-
nom rasvjetom stvara velike moguænosti, ali i 
opasnost od efekata koji mogu biti zanimljivi 
samo prosjeènom turistu. Takoðer smatra da 
iluminacija povijesnih objekata suvremenim 
izvorima svjetlosti donosi stanovite promjene 
u noænom izgledu jer u doba njihova nastanka 
tih suvremenih izvora svjetla nije bilo.19
Na žalost, nikad više nije održano nijedno sa-
vjetovanje na ovu temu s tolikim brojem struè-
njaka sa svih podruèja vezanih za osvjet lja-
vanje spomenika kulture i starih gradskih 
jezgri. Pojedinaèni primjeri dobrog osvjetlje-
nja spomenika kulture u Hrvatskoj bili su to-
liko rijetki da su se izgubili u masi loše osvi-
jetljenih objekata. Istovremeno su se u svije-
tu dogaðale promjene − kako u proizvodnji 
rasvjetnih tijela i rasvjetne instalacije, tako i 
u projektiranju i izvedbi rasvjete, a sve kao 
posljedica novih moguænosti rasvjetnih tijela. 
Dimenzije rasvjetnih tijela smanjile su se, a 
poveæala im se snaga. To je pak omoguæilo 
dizajnerima svjetla neogranièene moguænosti 
u projektiranju pa su mnogi dizajneri svjetla, 
u suradnji s proizvoðaèima rasvjetne opreme, 
pribjegli novom pristupu u osvjetljavanju spo-
menika kulture. Taj se pristup oèituje u tome 
da se za svaki pojedinaèni spomenik projekti-
ra i proizvede rasvjetna oprema prilagoðena 
samo dotiènom objektu. Ovakav pristup os-
vjetljavanju spomenika kulture pokazao se 
najboljim, što je vidljivo u nizu primjera svjet-
ski poznatih povijesnih mjesta.
Ipak, neke opæe odredbe pri osvjetljavanju 
povijesnih objekata i spomenika kulture zadr-
žane su kod svih proizvoðaèa rasvjetne opre-
me, pa se tako predlažu neke vrste osvjetljenja 
za odreðene dijelove objekta, kao i za njiho-
vu okolinu. Uobièajeno je postalo da se te 
opæe odredbe, koje veæina proizvoðaèa ra-
svjetne opreme nudi u svojim katalozima, 
predlažu kao najbolja rješenja, no koja dizaj-
neri svjetla mogu, ali i ne moraju primijeniti u 
svome radu. Neka od predloženih rješenja i 
nisu najbolja kada se radi o zaštiæenim objek-
tima, ali se ipak primjenjuju. Tako, na primjer, 
jedno je od najèešæih naèina osvjetljavanja 
zaštiæenih objekata odozdo, iz podnožja 
objekta, a to u veæini sluèajeva nije dobro 
rješenje za osvjetljavanje objekata. Primjeri 
naèina postave rasvjete za osvjetljavanje 
objekata nalaze se u katalozima gotovo svih 
proizvoðaèa rasvjetne opreme. To pak nije 
sprjeèavalo dizajnere svjetla da pri projekti-
ranju i izvedbi osvjetljenja ne odstupe od 
19 Sekuliæ-Gvozdanoviæ, 1973: 16-17
20 Tvrtka ERCO za osvjetljavanje proèelja zgrada iz raz-
doblja klasicizma zbog nekih njihovih zajednièkih obilježja 
(stupovi, trijem, friz i podjela fasade na tri dijela, tj. na glav-
ni ulaz i dva pokrajna krila), kao i zbog uèestalih pogrešaka 
pri osvjetljavanju takvih zgrada (okupane velikom kolièi-
nom svjetla odozdo, zbog èega se javljaju sjene u podruèju 
friza), predlaže tri osnovne vrste osvjetljenja: (1) osvjet-
ljenjem izdvojiti siluete stupova nasuprot osvijetljenom 
trijemu postavljanjem rasvjetnih tijela u strop trijema, od-
mah iza stupova, tako da osvjetljavaju površinu stupa 
odozgo prema dolje; (2) osvijetliti svaki stup pojedinaèno 
odozdo prema gore uskim snopom svjetla, posebno 
osvijetliti timpan postavljanjem rasvjetnih tijela u njegovu 
podnožju, na samoj fasadi − na taj je naèin pogled usmje-
ren na središnji dio zgrade; (3) svjetlom istaknuti podruèje 
friza postavljanjem rasvjetnih tijela na proèelje. [http://
www.erco.com/en_index.htm?http://www.erco.com/gui-
de_v2/guide_2/outdoor_lig_92/historical_1722/en/en_
Sl. 10. Predviðena rasvjetna instalacija za Pompeje
Fig. 10 Envisaged lighting installation in Pompeii
Sl. 11. Nosiva konstrukcija za predviðenu rasvjetu
u Pompejima
Fig. 11 Structure holding the envisaged lighting 
fixtures in Pompeii
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uobièajenih pravila. Ipak, ove su odredbe 
samo opæenite i nisu obvezatne za sve dizaj-
nere svjetla, nego je njima prepuštena odluka 
koje æe od ovih naèina osvjetljenja koristiti i u 
kojoj mjeri. Zbog toga se i javlja više varijanti 
jednog te istog naèina osvjetljenja. Svaki di-
zajner svjetla, dužan je prije projektiranja ra-
svjete dobro prouèiti objekt koji se osvjetlja-
va, posebice karakteristike materijala od ko-
jih je sagraðen, ali i njegova druga svojstva 
(karakteristièna samo za taj dotièni objekt), 
kako ne bi došlo do najèešæe pogreške pri 
osvjetljavanju − vizualnog efekta lebdenja, a 
osobito da se pri izvedbi rasvjete ne prouzro-
kuju fizièka ošteæenja objekta. Zbog toga da-
nas veæina proizvoðaèa kod preporuke ra-
svjetnih tijela za pojedine vrste objekata na-
vodi i moguæe naèine primjene tih rasvjetnih 
tijela na razlièitim vrstama objekata, kao i 
prednosti odabira tih naèina osvjetljenja pre-
ma vrsti objekta.20
Ipak, jedna od rijetkih tvrtki koja je postav-
ljanjem rasvjetnih tijela na proèelju uspjela 
dobiti kvalitetno osvjetljenje, barem na jed-
noj graðevini, jest tvrtka „Agabekov” (Aga-
bekov SA Lighting Company) koja je takav 
naèin osvjetljenja povijesnih graðevina primi-
jenila meðu prvima. Osvjetljenje muzeja Lou-
vre (Cour Carrée) u Parizu − za koji je tvrtka 
„Agabekov” u suradnji s francuskom elektro-
privredom (EDF) 1993. godine projektirala i 
proizvela niz rasvjetnih tijela razlièitih dimen-
zija, kao i prateæu instalaciju − proglašeno je 
najboljim osvjetljenjem jednog zaštiæenog 
objekta u to doba.21
Proèelje muzeja Louvre, naèinjeno od mnogo 
skulptura, bilo je nepogodno za klasièno os-
vjetljavanje umjetnom rasvjetom, tj. pomoæu 
malog broja reflektora velikih dimenzija i sna-
ge postavljenih u podnožje objekta, a koji bi 
zgradu osvjetljavali odozdo te bi tako davali 
velike sjene. Prvi problem koji je trebalo rije-
šiti bio je kako skulpture na fasadi, predviðene 
za gledanje po danjem svjetlu, osvijetliti 
umjetnom rasvjetom, a da takva rasvjeta ne 
dolazi odozdo i ne stvara groteskne sjene. 
Kako bi se našlo što bolje rješenje osvjetljenja 
umjetnim izvorima svjetla, napravljena je tro-
dimenzionalna kompjutorska simulacija koja 
je omoguæila uvid u moguæi izgled buduæeg 
osvjetljenja Louvrea (Sl. 1.).22 Model je dao 
ispravne boje i reflektirajuæe površine. Vir-
tualni svjetlosni izvori, modelirani i postav-
ljeni na predviðena mjesta, dali su dojam bu-
duæih svjetlosnih efekata. U programu je na-
pravljeno nekoliko varijanti osvjetljenja de-
talja, kao i cjelokupnog osvjetljenja objekta. 
Kompjutorskom analizom predložen je veæi 
broj svjetlosnih izvora malog intenziteta 
 svjet la, opremljenih traženim efektima, a 
manji broj svjetlosnih izvora jakog intenziteta 
svjet la.
Veæinu takvih svjetiljki bilo je moguæe posta-
viti duž gornjeg dijela balustrade, a pred viðen 
je i odgovarajuæi kut pod kojim æe biti os-
vijetljene skulpture i bareljefi (pod uvjetom 
da su postojani i uvjerljivi svjetlosni efekti na 
osnovnom pravcu). Zbog toga su dizajnirani 
posebni reflektori (Sl. 2.), u kojima se nalazi-
la xenon žarulja male voltaže.23
Rezultat nije bio imitacija dnevnog osvjet-
ljenja, nego je dobiven originalan svjetlosni 
model − kao sjeæanje na tople boje baklji i 
svjetlost lan terna (u kojima je gorjela svijeæa), 
ali bez imitacije tih elemenata. Kod osvjetlja-
vanja pazilo se na cjelokupan izgled objekta 
(Sl. 3. i 4.), kao i na svaki detalj (Sl. 5. i 6.). 
Tako je stvoren potpuno nov dojam osvijetlje-
nog pro stora. Ovakav pristup u osvjetljavanju 
po vi jesnih objekata pokazao se kao puno 
bolji, ali i zahtjevniji, koji od dizajnera svjetla 
zah tijeva ne samo znanje o svjetlosnoj tehni-
ci koja se primjenjuje, nego i o objektu koji se 
os vjetljava.24
historical_situat_1.htm (22.10.2008.)]. U novije doba sve 
je uobièajenije postavljanje rasvjetnih tijela na proèelje 
objekta kako bi se što bolje istaknuli detalji, a da se pritom 
izbjegne nepotrebno osvjetljavanje okoline ili cijele fasa-
de. Obièno se radi o rasvjetnim tijelima postavljenim u 
plastiène letvice koje se prièvršæuju vijcima za fasadu. 
Svaki proizvoðaè ima nekoliko varijanti ovih rasvjetnih 
tijela. Tako i tvrtka „Guzzini” osim rasvjetnih tijela pre-
poruèuje i najbolja mjesta za njihovu postavu na proèelju, 




22 Turner, 1998: 59-63; Phillips, 1997: 175-177
23 http://www.agabekov.com/products.php
(22.2.2008.)
24 Turner, 1998: 59-63; Phillips, 1997: 175-177
Sl. 12. Kompjutorska simulacija položaja u stvarnom 
prostoru predviðene rasvjetne instalacije
Fig. 12 Computer simulation showing the 
arrangement of envisaged lighting installations
in real space
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Na palaèi Sponza 1994. godine (Sl. 7.) pri-
mijenjena su ista rasvjetna tijela i isti naèin 
osvjetljavanja kao i na Louvreu u Parizu.25 
Meðutim, kad je osvjetljenje palaèe završeno, 
zbog oštrih kritika upuæenih od strane javno-
sti rasvjeta je uklonjena 1997., ali su posljedi-
ce tog pothvata, na žalost, ostale vidljive jer 
su za tu vrstu rasvjete izbušene rupice za 
vijke (kojima se prièvršæuju rasvjetna tijela za 
fasadu), pa je tako taj vrijedni spomenik naše 
kulturne baštine ostao zauvijek ošteæen.26 
Najveæi problem kod osvjetljenja Sponze bio 
je naèin prièvršæivanja rasvjetnih tijela na 
proèelje (bušenjem kamene fasade). Osim 
toga, prevelik intenzitet svjetla pojedinih dije-
lova, odnosno mrak drugih, kao i neosvjetlji-
vanje okoline Sponze, doveli su do uklanjanja 
ove rasvjete i ponovnog osvjetljavanja Spon-
ze dvama reflektorima postavljenim u pod-
nožju prozora (Sl. 8.). Na žalost, ovo osvjet-
ljenje puno je lošije od onoga koje je izvela 
tvrtka „Agabekov”. Svjetlo je prevelikog in-
tenziteta i previše jednolièno u gornjem dije-
lu, pri èemu se gube sve znaèajke palaèe u 
noænim satima. Osim toga, zbog razlièite boje 
svjetla gornjega (hladno, plavièasto svjetlo) i 
donjega (toplo, žuto svjetlo) dijela izgleda 
kao da se radi o dva razlièita objekta, pri 
èemu gornji dio vizualno gubi temelje i lebdi 
u zraku. Na žalost, Sponza i dalje bespotreb-
no bliješti u mraku. Iako se nekima ovakav 
pristup osvjet ljavanju proèelja èini boljim i 
relevantnijim za graðevine s fasadom od ka-
mena, i kod ovoga naèina osvjetljavanja pro-
blem je i dalje u intenzitetu svjetla, kao i 
razlièitom pristupu os vjetljavanju gornjeg i 
donjeg dijela graðe vine. Uz problem osvjet-
ljenja palaèe Sponza javlja se i problem os-
vjetljenja cijeloga grada.27
Osim neuspjelog projekta osvjetljenja palaèe 
Sponza, tvrtka „Agabekov” odnosno svjetski 
poznati dizajner vanjske rasvjete Youri Aga-
bekov osmislio je novo osvjetljenje glavnoga 
portala zagrebaèke katedrale (Sl. 9.). Nova 
rasvjetna instalacija, koja predviða isticanje 
detalja na objektu, djelomièno je napravljena 
pri obnovi katedrale. Sredinom prosinca 2006. 
godine prvi je put javnosti pokazano novo 
osvjetljenje glavnoga portala katedrale.
Radovi obnove portala i postavljanje rasvjet-
ne instalacije trajali su gotovo dvije godine. 
Rasvjetna tijela postavljena su na sam portal 
kako bi se mnogo detalja naglasilo svjetlom. 
Jedina rasvjeta kojom je portal bio dotad os-
25 Poslije rata mnogi su željeli sudjelovati u obnovi Du-
brovnika pa su tako mnoge tvrtke nudile svoje proizvode i 
rad kao donaciju za ošteæene spomenike. Meðu mnogima 
javila se i tvrtka „Agabekov”, koje je vlasnik Youri Aga-
bekov, podrijetlom iz Hrvatske. Želeæi pomoæi u obnovi 
staroga dijela grada Dubrovnika, tvrtka „Agabekov”, u su-
radnji s Éléctricité de France, ponudila je svoje znanje i 
proizvode za osvjetljavanje jednog objekta. Za taj pilot-
-projekt rasvjete spomenika kulture odabrana je palaèa 
Sponza. Tvrtka „Agabekov” imala je sve reference za su-
djelovanje u osvjetljavanju palaèe Sponza jer je iza sebe 
imala nekoliko vrlo dobro izvedenih osvjetljenja zaštiæenih 
starih zgrada, meðu kojima se najviše isticalo osvjetljenje 
Louvrea u Parizu, za koje je dobila najviše pohvala i priz-
nanja. Prednost osvjetljavanja velikim brojem minijaturnih 
izvora svjetla, postavljenih u specijalne plastiène letvice 
(vijcima prièvršæene na fasadu objekta), bila je u mo-
guænosti boljeg isticanja pojedinih detalja karakteristiènih 
za odreðeno proèelje, kao i u izbjegavanju bliještanja i ne-
potrebnog osvjetljavanja okolnih zgrada. [Ušaj, 2000.a: 
18-22; http://www.nacional.hr/clanak/29964/mag-svje-






27 U Dubrovniku se posljednjih godina uvriježilo osvjet-
ljenje oboda zgrada novogodišnjim svjetleæim vrpcama. 
Poglavarstvo grada Dubrovnika donijelo je odluku o izradi 
projekta nove rasvjete, a na sjednici poglavarstva 2. listo-
pada 2007. predstavljena je Studija rasvjete povijesne 
jezgre, kontaktnih zona i zidina Grada, koje su autori 
struènjaci specijaliziranog studija za osvjetljavanje spo-
menika iz Lyona tvrtke „Philips”. Voditelj projekta Tvrtko 
Èavar iz „Philipsa” predstavio je projekt nove rasvjete pod 
nazivom „Koncept ogrlice s biserjem − Obgrljeno blago”. 
Prema tom projektu Dubrovnik bi trebao imati tri vrste ra-
svjete: svakodnevnu, manjeg intenziteta za kasnije noæne 
sate i blagdansku. Osim toga, zadržao bi se izgled tradicio-
nalnih ferala, no u njima bi bila najsuvremenija tehnologija 
koja osigurava uštedu elektriène energije. Uz rasvjetu vanj-
ske strane zidina osvijetlila bi se i njihova unutrašnjost pa 
bi ih se moglo razgledavati i do kasno u noæ. Na projektu,
Sl. 15. Rasvjetna instalacija u Pompejima
− Edificio di Eumachia
Fig. 15 Lighting installation in Pompeii
− Edificio di Eumachia
Sl. 14. Via stabiana − kompjutorska simulacija 
osvjetljenja
Fig. 14 Via Stabiana − computer simulation
of the lighting effects
Sl. 13. Macellum, Pompeji − kompjutorska simulacija 
osvjetljenja
Fig. 13 Macellum, Pompeii − computer simulation
of the lighting effects
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vijetljen bila je svjetlost reflektora sa stupova 
kaptolske uliène rasvjete (osim portala, ve-
like kolièine svjetla još uvijek osvjetljavaju 
katedralu bez vidljivih detalja).28
Drugi primjer svjetski poznatoga povijesnog 
mjesta, spomenika kulture, za koji se pomoæu 
kompjutorske simulacije predvidjelo osvjet-
ljenje umjetnom rasvjetom, jest arheološko 
podruèje Pompeja. Velik dio kompjutorskom 
simulacijom predviðene rasvjete poslije je i 
izveden prema planiranom projektu. Ostva-
renje novog osvjetljenja Pompeja poèinje 
ugovorom potpisanim 1999. godine izmeðu 
„Enela” (talijanske elektroprivrede) i uprave 
arheološkog podruèja Pompeja (Soprinten-
denza Archeologica di Pompei). Tim se ugo-
vorom predviða ugradnja nove rasvjetne in-
stalacije za cijelo podruèje Pompeja kako bi 
se omoguæio posjet i u veèernjim satima te bi 
se tako dobila nova turistièka atrakcija. Izra-
da projekta osvjetljenja prepuštena je udru-
ženju „So.l.e” (unutar grupacije „Enel”) pre-
ma programu „Luce per l’Arte”.29
Projekt osvjetljenja za prvih 136 podruèja 
unutar Pompeja napravio je rimski arhitekt i 
dizajner svjetla Alessandro Grassia.30 Ovim 
projektom željelo se omoguæiti posjetiteljima 
Pompeja da vide iskopine na drukèiji, dotad 
nepoznat naèin − u noænim satima. Meðutim, 
i prije potpisivanja ovog ugovora, za „Enel” je 
još 1998. godine preliminarnu analizu osvjet-
ljavanja Pompeja napravio prof. Corrado Ter-
zi sa suradnicima, a u suradnji s Ministar-
stvom kulture Italije. To je bila temeljna stu-
dija ureðenja arheološkog podruèja i grada 
pomoæu rasvjete.31
Prof. Terzi dizajnirao je seriju rasvjetnih su-
stava s kompletnom prateæom instalacijom 
(Sl. 10.) i nosivom konstrukcijom (Sl. 11.) vo-
deæi raèuna o pojedinaènim arheološkim ka-
rakteristikama, a imajuæi na umu povijesno 
znaèe nje sadašnjih spomenika koji su se u 
prošlosti svakodnevno koristili. Takoðer, stu-
dijom je prikazana i kompjutorska simulacija 
moguæe postave rasvjetnih instalacija u razli-
èitim prostorima unutar Pompeja (Sl. 12.).32 
Prema narudžbi „Enela” Studio Associato di 
Architettura Annunziata & Terzi napravio je 
1999. godine kompjutorsku simulaciju vjero-
jatnog izgleda osvjetljenja arheološkog po-
druèja Pompeja u noænim satima (Sl. 13. i 
14.).33 Pri izvedbi osvjetljenja Alessandro Gra-
za koji je bio raspisan meðunarodni natjeèaj, uz Philipsove 
bi struènjake radili i konzervatori te predstavnici Društva 
prijatelja dubrovaèke starine (upravlja i brine se o zidina-
ma). Projekt je trebao biti raðen u tri faze [Hauswitschka, 
2007: 12]. Poèetkom veljaèe 2009. zasjala je prva faza ra-
svjete (nova, moderna i štedljivija) povijesne jezgre, kon-
taktnih zona i zidina (podruèje od tvrðave sv. Ivana preko 
Minèete, Buže, pa do Bokara, ukljuèujuæi Lazarete i tvrðavu 
Lovrjenac, parkove na Pilama, Ploèama i ispod Lovrjenca, 
plato Pile i Ploèe, kao i parkinge oko povijesne jezgre) pod 
nazivom „Nova svjetla Grada”. Druga bi faza trebala 
obuhvatiti osvjetljenje na podruèju od Pila do Ploèa, uklju-





29 Udruženje „So.l.e” promièe u Italiji novu kulturu um-
jetnog svjetla osvjetljavanjem spomenika i javnih površina 
prema programu „Luce per l’Arte”. Prema ovom programu 
osvijetljeno je na stotine spomenika na podruèju Italije 
(Oltar domovine, Vatikanska nekropola, crkve i katedrale 
u Toskani, crkve i dvorci u Pugliji). [*** 2004: 1-12; http://




30 Dizajnirao je rasvjetu za ruševine Pompeja i Herkula-
numa, Panteon i Oltar domovine u Rimu, katedralu u Pisi, 
Rafaelovu Villa Madama..., Bramanteov Tempietto u Rimu 
i Marmore Fall u Umbriji. Napravio je i projekt rasvjete za 
stari grad Bergamo. [http://www.lightingacademy.org/de 
s_profile.php?pcode=0000000070 (23.1.2008.)]
31 Clark, 2002: 24-27;
http://livedesignonline.com/mag/lighting_italian_renais 






Sl. 18. Rasvjetna instalacija u Pompejima
− Jupiterov hram
Fig. 18 Lighting installation in Pompeii
− Temple of Jupiter
Sl. 16. Osvjetljenje Pompeja − Jupiterov hram
Fig. 16 Lighting of Pompeii − Temple of Jupiter
Sl. 17. Osvjetljenje Pompeja − Macellum
Fig. 17 Lighting of Pompeii − Macellum
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ssia pošao je od èinjenice da stalno osvjetlje-
nje mora omoguæiti sigurnost posjetiteljima 
dok hodaju, a da im se pritom zbog velike ko-
lièine svjetla ne uništi pogled na spomenike.
Primijenjeni rasvjetni sustav dopustio je up-
ravljanje ukljuèivanjem osvjetljavanja iskopi-
na u dvije razlièite faze. Prva faza ukljuèivanja 
rasvjete obuhvaæa površine zidova, ulazna 
vrata i ulice (Porta Stabia, Via Stabiana). Ovo 
je osvjetljenje stalno i predviðeno je da se 
ukljuèuje svake veèeri (njime je istaknuta os-
nova po kojoj su Pompeji sagraðeni). Osim 
toga, stalna je rasvjeta projektirana tako da 
osigura potrebnu sigurnost posjetiteljima. 
Ovo je osvjetljenje uglavnom horizontalno 
(Sl. 15., 16., 18.) i izvedeno je pomoæu serij-
ski proizvedenih svjetiljaka tvrtke iGuzzini.34 
Dru ga faza ukljuèivanja rasvjete predviðena 
je za vrijeme obilaska iskopina. Tada vodièi 
daljinskim upravljanjem omoguæuju posjeti-
teljima puni doživljaj arhitektonske, arheo-
loške i umjetnièke vrijednosti arheološkog 
podruèja Pompeja (prikazivanjem predstave 
„Son et lumire”35 pod nazivom „Suggestioni 
al Foro di Pompei”).
U drugoj je fazi rasvjetni sustav omoguæio 
paljenje i gašenje svjetla u odreðenim vremen-
skim intervalima (u bivšim duæanima i radioni-
cama kojih vrata gledaju na ulicu) tako da po-
sjetitelji imaju ugoðaj da je grad još živ. U ovoj 
fazi osvjetljavali su se interijeri zgrada. Ver-
tikalno osvjetljenje, korišteno za interijere du-
æana i podruèja vidljivih s ulice, omo guæavalo 
je kvalitetnije odvajanje interijera od javnih 
površina. U ovom stupnju osvjetljavanja još se 
više pazilo na pojedinaène arhitektonske, ar-
heološke i umjetnièke znaèajke svakoga po-
jedinog spomenika. U nekim slu èajevima bilo 
je neophodno upotrijebiti muzejski tip osvjet-
ljenja koji poštuje detalje i omoguæava gle-
danje iz vrlo male udaljenosti. Pri osvjetljava-
nju vodilo se raèuna da per cepcija osvijetljenih 
objekata ovisi uglavnom o kontrastu razlièitih 
okruženja i uvijek je korištena takva rasvjeta 
kojom su izbjegnuta ošteæenja na freskama i 
mozaicima. Nikad nisu korištene žarulje inten-
ziteta veæeg od 150 luksa i uvijek su korištene 
anti-UV ža rulje.36
Stalna rasvjeta (prva faza ukljuèivanja svje-
tla), odnosno stalno osvjetljenje Pompeja, 
prema programu „Luce per l’Arte”, prvi je put 
predstavljeno javnosti tijekom proslave zavr-
šetka radova 6. listopada 2000. godine.37 
Druga faza osvjetljenja Pompeja završena je 
tek 2002. i prvi put prikazana 27. rujna 2002. 
godine, ali samo eksperimentalno. Tek od 
travnja 2003. godine potpuno osvjetljenje 
Pompeja radi u dvije faze ukljuèivanja rasvje-
te. Prvo se ukljuèuje stalno osvjetljenje, a do-
laskom posjetitelja, u drugoj fazi ukljuèivanja 
rasvjete, poèinje prikazivanje predstave „Son 
et lumire” pod nazivom „Suggestioni al Foro 
di Pompei”. Predstava je posebno osmišljena 
za edukaciju posjetitelja o svakodnevnom 
životu graðana Pompeja prije erupcije Vezu-
34 iGuzzini Radius floodlights s Philipsovim CDM-TD 70W 
žaruljama
35 Ovaj koncept u osvjetljavanju povijesnih graðevina 
javlja se poèetkom 60-ih godina 20. stoljeæa u Francuskoj. 
Konzervatorske službe u Francuskoj nakon Drugoga svjet-
skog rata bile su u financijskoj krizi i nisu imale dovoljno 
novca za održavanje velikog broja povijesnih objekata. 
Zbog toga je Paul Robert-Houdin, kustos dvorca Cham-
bord na rijeci Loire, osmislio noænu zabavu za posjetitelje 
tako što je isjeèak iz povijesti dvorca osmislio kao dramski 
prikaz pomoæu višebojnih svjetala promjenljiva intenzite-
ta, zvuka glazbala i govora glumaca. Predstave su nazvane 
„Son et lumire”, a prva je održana 30. svibnja 1952. u 
dvorcu Chambord. Ubrzo su predstave „Son et lumire” 
postale toliko popularne da su se poèele prireðivati i u 
ostalim dvorcima na rijeci Loire (Amboise, Azay-le-Rideau, 
Blois), a zatim su se proširile po cijeloj Francuskoj (Versail-
les, Les Invalides − Pariz). Zbog sve veæeg broja turista koji 
posjeæuju dvorce radi predstava „Son et lumire”, a i radi 
poveæanja financijskih sredstava za njihovo održavanje, 
predstave dobivaju podršku svih relevantnih struka za-
duženih za održavanje povijesne i umjetnièke baštine na 
podruèju Francuske. Ubrzo nakon Francuske, iz istih razlo-
ga, i u ostalim zemljama Europe (Velika Britanija 1957. − 
Greenwich Palace; Grèka 1959. − Atena, Partenon; Italija − 
Rim, Forum) poèinju se u povijesnim graðevinama odr-
žavati predstave „Son et lumire”. Osim u Europi, ove su 
predstave vrlo dobro prihvaæene i u veæem broju zemalja 
na svim kontinentima. Tako su na primjer u Africi prve 
pred stave „Son et lumire” održane u Egiptu 1961. (Kairo 
− piramide u Gizi), u Aziji u Indiji 1965. (Delhi − the Red 
Fort), u SAD-u prva je izvedba bila 1962. (Independence 
Hall, Philadelphia), Meksiko 1971. (Teotihuacán). Veæina 
predstava „Son et lumire” koristi za scenografiju veæ po-
stojeæe objekte, kao što su npr. palaèe i dvorci (Chambord, 
Versailles u Francuskoj) ili posebna povijesna mjesta (Ko-
losei u Rimu, piramide u Egiptu i Meksiku). Isto tako, vrlo 
se èesto održavaju u parkovima ili gradskim trgovima. 
Neke od predstava potpuno obuhvaæaju i stare gradske 
cjeline (Perzepolis u Iranu, Pompeji u Italiji), ali se veoma 
èesto, posebice u današnje vrijeme, održavaju ispred i u 
modernim graðevinama.
Sl. 19. Osvjetljenje Pompeja − Porta Marina
Fig. 19 Lighting of Pompeii − Porta Marina
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va 79. godine, kao i o tomu tragiènom do-
gaðaju (Sl. 17. i 19.). Osvjetljenje arheološkog 
podruèja Pompeja jedno je od rijetkih povije-
snih mjesta gdje se stalno osvjetljenje i pred-
stava „Son et lumire” nadopunjuju.38
ZAKLJUÈAK
CONCLUSION
Primjenom modernih tehnologija (kompju-
torske simulacije), kao i primjenom modernih 
rasvjetnih tijela (malih dimenzija, veæe sna-
ge), dizajneri svjetla imaju sve više uspjeha 
pri osvjetljavanju spomenika kulture i ostalih 
objekata. Nove kvalitete rasvjetnih tijela 
omoguæile su dizajnerima svjetla neograni-
èene moguænosti projektiranja. Osim toga, 
dizajneri svjetla u suradnji s proizvoðaèima 
rasvjetne opreme pribjegli su projektiranju i 
proizvodnji rasvjetne opreme prilagoðene 
odreðenom spomeniku koji osvjetljavaju. Ta-
kav pristup projektiranju osvjetljenja zaštiæe-
nih spomenika najoèitiji je na primjerima 
osvjetljenja muzeja Louvrea i arheološkog po-
druèja Pompeja. Kvalitetno osvjetljenje ovih 
dvaju spomenika opravdava potrebna velika 
financijska ulaganja. Rasvjetna tijela primi-
jenjena pri osvjetljavanju tih spomenika po-
slije su korištena za osvjetljavanje nekih dru-
gih objekata s više ili manje uspjeha. Prije 
projektiranja rasvjete treba dobro prouèiti 
objekt koji se osvjetljava (karakteristike ma-
terijala, okolinu) kako ne bi došlo do najèešæih 
pogrešaka pri osvjetljavanju − bliještanja i 
vizualnog efekta lebdenja, a osobito da se pri 
izvedbi rasvjetne instalacije ne prouzrokuju 
fizièka ošteæenja objekta. Danas veæina proiz-
voðaèa kod preporuke rasvjetnih tijela za 
pojedine vrste objekata navodi i moguæe 
naèine primjene tih rasvjetnih tijela na razli-
èitim vrstama objekata, kao i prednosti oda-
bira tih naèina osvjetljenja prema vrsti objek-
ta. Dosadašnje uobièajeno osvjetljavanje 
umjetnom rasvjetom pomoæu malog broja re-
flektora velikih dimenzija i snage, postavlje-
nih u podnožju objekta (osvjetljavanje odoz-
do), sve se više zamjenjuje veæim brojem 
svjetlosnih izvora malog intenziteta svjetla, 
ali opremljenih s više moguænosti zahvaljujuæi 
daljinskom upravljanju rasvjetnim sustavima 
(kompjutorsko memoriranje razlièitih intenzi-
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Summary
Artificial Lighting in the Presentation of Cultural Monuments
Lighting protected monuments is today a very com-
plex task which requires first of all the develop-
ment of a good lighting plan with the use of com-
puter simulations as well as a collaboration of all 
relevant professionals, from art historians, conser-
vators, and architects to engineers, light techni-
cians and especially lighting designers. Good light-
ing design also requires considerable funding. In 
the world today great attention has been paid to 
the lighting of protected monuments as well as 
systematic urban lighting. Ecologically friendly 
lighting products have increasingly gained in im-
portance due to the need to reduce light pollution. 
Since the mid-20th century, systematic lighting of 
towns in Croatia, especially in the coastal area, has 
been done by the state electrical company (the 
Croatian Electrical Company, HEP). Most of the 
lighting installations for towns which were previ-
ously planned have never been finished, mostly 
because of lack of funds. Due to a growing number 
of inappropriately illuminated buildings (plastic 
deformation, levitation effects and excessive light 
intensity), the town of Hvar was in 1973 the venue 
for a big conference on the topic of the lighting of 
cultural monuments and old parts of towns orga-
nized by the Yugoslav Committee on Lighting (for-
ming part of the Standing Conference of Yugoslav 
Towns). The conference gathered architects, urban 
planners, art historians, tourism professionals, eco-
nomists and electrical engineers. Each participant 
gave their view on monument lighting from the per-
spective of their respective professions. They pre-
sented advantages and disadvantages of lighting 
practices, as well as good and bad examples of il-
luminated cultural monuments. Almost everything 
that was then discussed about lighting equipment 
and the very practice of the lighting of protected 
monuments can be used even today, although 
lighting technology has since then improved con-
siderably. Unfortunately, that conference did not 
lead to any progress in the ways cultural monu-
ments are illuminated. At the same time, the world 
has witnessed changes both in the production of 
illuminating devices and lighting installations as 
well as in lighting designs and practice. The chang-
es that occurred resulted from new lighting possi-
bilities of improved illuminating devices whose di-
mensions became smaller and their intensity high-
er. That enabled lighting designers and lighting 
equipment producers to start designing and manu-
facturing equipment adapted to a specific cultural 
monument. Such an approach to monument light-
ing turned out to be the best, which is witnessed by 
several examples of the world-known historical 
sites. Two sites have today been noted for their 
well designed lighting, namely the Louvre museum 
in Paris and the Pompeii archaeological site. Al-
though illuminated in completely different ways, 
these two examples show a similar approach to 
lighting and a joint effort of all relevant professions 
related to the lighting and protection of heritage. 
The lighting of the Louvre museum (Cour Carrée) in 
Paris, for which the Agabekov company in collabo-
ration with the French electrical company (EDF) 
designed and produced in 1993 a number of illumi-
nating devices of variable dimensions and accom-
panying installations, was declared the best light-
ing design for a protected monument of the period. 
In search of the best possible solution for lighting 
with artificial light sources, the computer simula-
tion made for that purpose provided a view on pos-
sible lighting effects of the Louvre. A computer 
analysis suggested the use of a bigger number of 
low intensity light sources capable of producing 
the envisaged effects instead of a small number of 
high-intensity light sources. For that reason, the 
company designed special spotlights with xenon 
low voltage light bulbs. The result was not the imi-
tation of daylight but an original lighting design 
reminiscent of warm colours of torches and the 
light of street lanterns. In the designing process 
close attention was paid to every detail as well as 
to the overall appearance of the building. The same 
sources of light and lighting design were employed 
in 1994 on the Sponza Palace. However, soon after 
the lighting was completed and the building illumi-
nated, the lights were removed in 1997 because of 
considerable complaints by the citizens. The basic 
idea in the lighting of Pompeii was to enable tourist 
visits to the site in night time. The project started in 
1999 by signing of the contract between the Enel 
Company and the Pompeii archaeological site ad-
ministration. The development of the project was 
entrusted to the So.l.e Association according to the 
Luce per l’Arte programme, and the lighting design 
for Popmeii was left to Alessandro Grassi, a light-
ing designer. The project has included the lighting 
of the excavations in two different stages. In the 
first stage lighting (constant illumination) compris-
es the walls, entrance and streets. Lamps produced 
by the iGizzini company are used as light sources 
and are turned on every evening (from October 
2000). The second stage of lighting has been envis-
aged for night visits to excavations (by using a re-
mote control guides provide visitors with the op-
portunity to experience Popmeii at night) and the 
performance of the play Son et lumier (part of Sug-
gestioni al Foro di Pompei, premiered in Septem-
ber 2002). The play has specially been made to 
educate visitors about everyday life of the Popm-
peii citizens before the eruption of Vesuvius in 79. 
This stage presupposes specially adjusted se-
quences of lighting (in former shops and work-
shops) so that the visitors can have the feeling the 
town is still alive. The Pompeii archaeological site 
is one of few historic places where the constant 
lighting and the play Son e lumier work together to 
produce strong effects. Only since April 2003 the 
complete lighting system of Pompeii has been 
functioning in the two mentioned stages. It is a 
commonplace practice these days to illuminate mo-
numents with a big number of low intensity remote 
controlled light sources. It is convenient since it en-
ables the change of the intensity and colour of light, 
as well as the adjustment of a preferable time se-
quence of lighting. Encouraged by good examples 
of illuminated monuments in the world, Croatia is 
also taking steps towards certain improvements (in-
ternational competitions, computer simulations).
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